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A amoreira-preta(Rubus spp.)éoriginadanaÁsia,Europa,Américado Nortee doSul,adapta-sebemem
diferentescondiçõesclimáticasNo BrasiJécultivada,principaJmente,no RioGrandedo Sul,mastambém
encontramosemSantaCatarina,Paraná,SãoPauloe sulde MinasGerais.É umaculturade baixocusto
de implantação,manutençãoe necessitadepoucosdefensivosagrícolas,toma-sebastanteviávelparaa
agriculturafamiliar.As amoras-pretasãodegrandevalornutricional,seusfrutosmaduroscontêmcerca
de9%deaçúcares,ácidomálico(J.,86%),água(85%)eelevadoconteúdodeminerais,devitaminasA eB e
cálcioefitoquímicos.Nesteúltimogrupoestãopresentescompostosqueauxiliamnaprevençãoecontrole
dedoençascrônicasecardiovasculares,comoasantocianinasefenóis.O objetivodestetrabalhofoiavaliara
influênciadediferentesdosesdenitrogênio(N)epotássio(K) sobreaqualidadedosfrutosdeamora-preta.
O trabalhoconsistededoisexperimentosacamponaEmbrapaClimaTemperado,Pelotas-RS,safra09/J.O,
comautilizaçãodascultivaresTupyeXavante,emespaçamentodeo,5mentreplantase 3mentrelinhas.
Os experimentosforamimplantadosemoutubrode 2008,sendoasdosesdeN e K aplicadasno inicioda
brotaçãodasafra09/J.O.No experimentocomN, asdosesaplicadasforam:0,0,7,5,:1.5,0,22,Se 30,09de
N planta"~,sendoa adubaçãocomfósforo(P)e-potássio-(K) igualparatodosostratamentos,conformea
recomendaçãodaCQFS(ComissãodeQuímicaeFertilidadedoSolo)RS/SC(2004).Já noexperimentocom
K, asdosesaplicadasforam:0,0,2,5,5,0,7,5e].0,09deK2O planta"\sendoaadubaçãocomN eP realizada
deformaigualparatodosostratamentosconformeaCQFSRS/SC(2004).AsfontesutilizadasforamSulfato
deAmônio(20%N)eC1oretodePotássio(58%K2O).Ostratamentosforamaplicadosemsuperfícieesem
incorporação~mumratode25cmaoredordasplantas.A quaHdadeOOS frutosf-oiavaHadapetaanálisedos
seguintesparâmetros:teordesólidossolúveistotais,acideztitulável,atividadeantioxidante,antocianinas
totais.Os resultadosforamsubmetidosà análisedevariância,sendoposteriormenterealizadaanalisede
regressãopolinomialparao fatorquantitativoe test~deTukeyparao fatorquafitativo.Osresultadosnão
mostraramefeitosignificativodascincodosesdeN e K aplicadasemadubaçãodemanutençãosobreos
aspectosdequalidade-dosfrutos.Noentanto,houve-dife-r~nçasslgnificativa.sefltre-ascuttivaresestudadas.
Emambososexperimentos,acultivarXavanteapresentoumaioresteoresdesólidossolúveis,acideztitulável,
fenóise antocianinasquea cultivarTupy,queporsuavez,apresentouumamaioratividadeantioxidante,
possivelmentedevidoà concentraçãode outroscompostoscom potencialefeito antioxidantecomo a
vitaminaC,aspectonãoavaliadonestetrabalho.
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